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東医大誌53（5）：795～798，1995
東京医科大学医学会評議員会
日時：平成7年5月24日（水）午後3時10分～3時40分
場所：東京医科大学第一会議室
出席者：（会　長）渋谷　健
　　　　（副会長）　伊東　洋
　　　　（評議員）小柳泰久，内野善生，高山雅臣，登坂恒夫，一色　淳
　　　　　　　　　福武勝幸，星加明徳，松岡　健，水野文雄，會沢勝夫
　　　　　　　　　工藤玄恵，清水　澄，原岡　嚢，鈴木和信，三木　保
　　　　　　　　　吉川　治，石井脩夫
　　　　（監　事）藤波嚢二
二　長：渋谷　健
議　題
く報告事項＞
　1．庶務報告（庶務幹事）
　　1）会員数（平成7年1月末現在）
　　　名誉会員　　　36名
　　　会　　員　　1907名
　2．編集報告（編集幹事）
　　1）52巻掲載内容
　　　　1～6号：
　　　寄稿　　　14編
　　　　　　［巻頭言6編，総説1編，最終講義1
　　　　　編，特別講演6編］
　　　投稿　　　72編
　　　　　　［原著54編，症例報告13編，臨床報
　　　　　告5編］
　　　学術集会記録
　　　　　　［総会2件，臨床懇話会1件，研究会
　　　　　　7件］
　　　　その他
　　　　　　［会員名簿，評議員会議事録，総会案
　　　　　内，お知らせ］
　　　　　　（発行部数：2148／号，頁数779）
　　　52巻特別号：学術業績集
　　　　該当期間　平成5年1月1日～12月31
　　　　　日
（1）
3．総会報告（庶務幹事）
　1）平成6年度開催報告
　　　第133回（6．7．2）
　　　　当番教室：解剖学第二講座，病院管理学
　　　　　　　　教室
　　　　一般演題：80題（口演46題，展示34題）
　　　第134回（6．10．15）
　　　　当番教室：法医学教室，形成外科学教室
　　　　シンポジュウム：同種臓器移植の現状と
　　　　　　　　展望（PART　II）
　　　　　　　　一現在東京医科大学でどこま
　　　　　　　　で行われているか一
　2）平成7年度開催予定
　　　第135回（7．6．17）
　　　　当番教室：病理学（2），内科学（1）
　　　　一般演題193題（口演35題，展示58題）
　　　第136回（7．10．21）
　　　　当番教室：生理学（2），精神医学
4．臨床懇話会報告（臨床懇話会委員長）
　1）定例委員会開催（平成6年7月6日）
　2）平成6年～平成7年開催報告および予定
　　　＊第244回（6．10．21）
　　　　　　内科学（2）伊吹山千春主任教授
　　　＊第245回（6．1129）
　　　　　　　　整形外科学　今給黎篤弘教授
一796一　　　　　　東京医科
　　　＊第246回（6．12．6）
　　　　　　　　　皮膚科学　大井綱郎　助教授
　　　　第247回（7．1．24）
　　　　　　　　霞ヶ浦病院　松岡　健主任教授
　　　　＊第248回（7．2．28）
　　　　　　　内科学（3）　伊藤久雄主任教授
　　　　＊第249回（7．3．23）
　　　　　　　　　　眼科学　臼井正彦主任教授
　　　　第250回（7．4．26）
　　　　　　　　　老年病学　岩本俊彦　助教授
　　　　＊第251回（7．5．25）
　　　　　　外科学（3）鈴木和信講師　　予定
　　　　第252回（7．6．）
　　　　　　　　　　　形成外科学　　　　予定
　　　　第253回（7．7．）
　　　　　　　　八王子医療センター　　　予定
　　　　　（＊は医事新報に掲載）
5．業績目録委員会報告（業績目録委員会委員長）
　　第53巻特別号
　　　該当期間：平成6年1月1日～12月31日
　　　　　　　　提出期限　平成7年6月30日
　　　　　　　　　　　　　作成中
く審議事項＞
　1．役員承認の件
　　役職による就任（会則第11条）
大学雑誌　　　　 第53巻第5号
　　　（会　長）渋谷健（平成6年11月1日就任）
　　　（副会長）伊東　洋（平成6年11月1日就任）
　　　資料1の名簿に基づいて下記の役員が承認さ
　　　れた．
　　　（会則題15条，16条）
　　　（会計幹事）友田厨夫（平成6年11月1日委
　　　　　　　　　　　　員から会計幹事に昇格）
　　　（委　　員）水口純一郎（平成6年11月1日
　　　　　　　　　　　　就任）
　　　（監　　事）外山圭助（平成7年4月1日就
　　　　　　　　　　　　任）
　　　下記の役員は教授から主任教授へ昇格し，選出
　　　母体が異なってきたが，引き続き幹事会役員及
　　　び評議員としてお願いすることとなった．
　　　小柳泰久庶務幹事，阿部公彦委員，林　　徹
　　　委員
　2．名誉会員推薦の件
　　　下記の会員を名誉会員として推薦することが
　　　承認された．（会則第8条，細則第8条の2）
　　　伊藤久雄，網野三郎，内田安信
　3．平成6年度収支決算の件（会計幹事）
　　　決算書（案）及び貸借対照表について説明があ
　　　り，監査報告の後承認された．
　4．平成7年度収支予算の件（会計幹事）
　　　予算について説明があり承認された．
東京医科大学医学会幹事会（1993．12．1～1995．11．30）
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　　渋谷　　健（平6．11．1就任）
　　伊東　洋（平6．11．1就任）
　　三浦幸雄
　　岩根久夫
　　小柳泰久
　　内野野生（業績目録委員会委員長）
　　高山雅臣（臨床懇話会副委員長）
　　登坂恒夫
　　友田樺夫（平6．11．1委員から会計
　　　　　　　　幹事に昇格）
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　　一色　　淳
　　臼井正彦
委
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員　加藤治文
　　斎藤利彦（臨床懇話会委員長）
　　J．　Patrick　Barron
　　林徹（臨床懇話会副委員長）
　　福武勝幸
　　星加明徳
　　松岡　　健
　　水口純一郎（平6．11．1就任）
　　水野文雄
事外山圭助（平7．4．1就任）
　　藤波裏二
　　　　　　　　　　　　（50音順）
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平成6年度
　東京医科大学医学会評議員会議事録　　　　　　　　　　　　　一797・一
収支決算書（平成6年4月1日～平成7年3月31日）　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成6年度?　算　額
平成6年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成6年度
?　算　額
平成6年度
¥　算　額
増　　△減
会　　　　　費 9，585，0008，440，000 1，145，000会誌発行費w会負担分 8，607，1039，700，000△1，092，897
入　　会　　金 90，000 50，000 40，000助　　成　　金 840，000840，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 0 学術総会費 716，961，000，000△　283，039
預　金利　子 140，436190，000△　　49，564臨床懇話会費 178，645270，000△　　91，355
会誌販売金 30，000 40，000 △　　10，000会　　議　　費 350，452350，452
超過頁料金 348，000216，000 132，000印　　刷　　費 208，472300，000△　　91，528
原　　稿　　料 288，000216，000 72，000通信運搬費 674，731700，000△　　25，269
雑　　収　　入 22，660 19，000 3，660事　　務　　費 10，310 100，000△　　89，690
交　　通　　費 9，640 20，000△　　10，360
謝　　　　　金 240，000360，000△　120，000
雑　　　　　費 32，445 70，000△　　37，555
予　　備　　費
（240，452）
V59，548△　759，548
小　　　計 13，715，09612，382，000 1，333，096小　　　計 11，868，75914，470，000△2，601，241
前年度からの
J　　越　　金 9，585，1139，585，113 0 翌年度へのJ　　越　　金 11，431，4507，497，113 3，934，337
計 23，300，20921，967，113 1，333，096 計 23，300，20921，967，1131，333，096
前年度からの
f載料繰越 657，371657，371 0 掲載料払出 13，829，01512，000，0001，829，015
掲載料受入 15，174，66111，342，629 3，832，032翌年度へのf載料繰越 2，003，017 0 2，003，017
計 15，832，03212，000，000 3，832，032 計 15，832，03212，000，0003，832，032
（注）予備費から助成金へ240，000円，会議費へ452円を振替使用した．
　　　　　　　　　　　貸借対照表（平成7年3月31日現在） （単位：円）
資　　産　　の　　部 負債および資本の部
科　目 平成6年度末 平成5年度末 増　　△減 科　　目 平成6年度末 平成5年度末 増　　△減
定期預金 8，000，0008，000，000 0 預　り　金 2，003，017 657，371 1，345，646
定期預金i基金口） 22，000，00022，000，000 0 負債合計 2，003，017 657，371 1，345，646
普通預金 5，388，7401，612，0333，776，707
普通預金
i基金口） 506，113 109，479 396，634基　　　金 22，506，11322，109，479 396，634
現　　　金 45，727 133，931△　　88，204繰　越　金 11，431，4509，585，113 1，846，337
立　替　金 0 496，520△　496，520資本合計 33，937，56331，694，5922，242，971
資産合計 35，940，58032，351，9633，588，617負債および走{合計 35，940，58032，351，9633，588，617
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平成7年度
　東京医科大学雑誌　　　　 第53巻第5号
収支予算書（平成7年4月1日～平成8年3月31日）　（単位：円）
収　　入　　の　　部 支　　出　　の　　部
科　　　目 平成7年度¥　算　額
平成6年度
¥　算　額 増　　△減 科　　　目
平成7年度
¥　算額
平成6年度
¥　算　額 増　　△減
会　　　　　費 9，550，0008，440，000 1，110，000会誌発行費w会負担分 9，300，0009，700，000△　　400，000
入　　会　　金 70，000 50，000 20，000助　　成　　金 760，000600，000 160，000
補　　助　　金 3，211，0003，211，000 0 学術総会費 940，0001，000，000△　　60，000
預　金　利　子 160，000190，000△　　30，000臨床懇話会費 250，000270，000△　　20，000
会誌販売金 35，000 40，000 △　　　5，000会　　議　　費 370，000350，000 20，000
超過頁料金 240，000216，000 24，000印　　刷　　費 215，000300，000△　　85，000
原　　稿　　料 216，000216，000 0 通信運搬費 700，000700，000 0
雑　　収　　入 18，000 19，000 △　　　1，000事　　務　　費 300，000100，000 200，000
交　　通　　費 15，000 20，000△　　　5，000
謝　　　　　金 300，000360，000△　　60，000
雑　　　　　費 50，000 70，000△　　20，000
予　　備　　費 300，0001，000，000△　　700，000
小　　　計 13，500，00012，382，000 1，118，000小　　　計 13，500，00014，470，000△　　970，000
前年度からの
J　　越　　金 6，431，4509，585，113△　3，153，663
翌年度へのJ　　越　　金 6，431，4507，497，113△LO65，663
計 19，931，45021，967，113△　2，035，663 計 19，931，45021，967，113△2，035，663
第135回医学会総会において，上記「評議員会議事」の内容について報告，審議し，役員承認の件，名
誉会員承認の件，平成6年度収支決算の件，平成7年度収支予算の4件について承認された．
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